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Pod nazwą Operacja Trójząb vol. 2 studenci kierunku lekarsko-dentystycznego naszej Uczelni zorganizowali w dniach 18-20 marca br. 
IV Ogólnopolską Konferencję Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Spotkanie patronatem objęli: rektor prof. Janusz Moryś, 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w Gdańsku. Patronat naukowy sprawowała prof. Katarzyna 
Emerich, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego.
Konferencję otworzyły wykłady absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lek. dent. 
Macieja Kowalczyka i lek. dent. Łukasza Lassmanna. Pierwszego dnia odbyły się również warsztaty szycia chirurgicznego, dzięki współ-
pracy PTSS z IFMSA, a także szkolenie GC Essentia – otwórz się na nowe rozwiązania.
W sobotnich obradach, które odbyły się w Audytorium Wydziału Nauk Społecznych UG, udział wzięło niemal 700 uczestników. Spotka-
nie uroczyście otworzyli: prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich GUMed, prof. Maria Prośba-Mackiewicz z PTS, a także dr Wojciech 
Ratajczak – przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk OIL.
Wykład inauguracyjny zatytułowany Operacja błąd w leczeniu dzieci i młodzieży – jak postępować, żeby ich unikać? wygłosiła prof. Kata-
rzyna Emerich. Tego samego dnia przeprowadzono I Sesję Naukową PTSS, której przewodziła prof. Barbara Kochańska, kierownik Katedry 
i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed. W spotkaniu udział wziął także prof. Zdzisław Bereznowski, który pożegnał uczestników 
i pogratulował organizatorom owocnego spotkania, ale także doktoranci naszej Uczelni i młodzi lekarze dentyści z Gdańska. ■
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